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ECTO
for flute, Bb clarinet, violin and vibraphone
Drew Hammond
2009/2013
Score in C
Flute
breath tone 
losely controled, overblown pitched note, approaching a breath tone
natural harmonics - the notation is merely indicative of an effect, which may be imprecise with regard to exactly 
what natural overtones are played
Vibraphone
-no motor throughout
-where pedal indications are not given, the pedal should be used freely and expressively where appropriate
-two sets of mallets are need, one hard and one soft 
-accidentals apply to only the notes before which they are placed, with the exeption of obvious repeats within beamed groups
-the time signature and barlines are not an idication of metrical rhythmic structure in the music
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...œœœ œb .
sœœœb œœœ œ. œ. œœœ
ƒƒ
œ> œ# ´
œ# >
SS
œ ≈ œ# ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
œ·nn >
æ
œ# ÿ
s¿n ® ‰ ≈ œn . œb . œ. œb . œ>
® œ´ œb ´ ® œb ÿ œn ÿ œÿ œb ÿ
® ≈ ‰
œœœ œb . œb . œ. œœœ#n
sœœœ
p ƒƒ
ƒƒ mƒ
œœ·
>
æ œ#
´ œœ·æ
> œœ
·æ œ#
´
œ
´
œ
´ ≈ œ# ÿ œÿ œÿ œÿ œ# ÿ œÿ
œ#( ) ‰ ® œb . œn . œ# . ® œ# œn
œ#
>
œ# ´ œn ´ ® œn ´ œb ´ ® ≈ ≈ œ´ œ# ´ œ´ ® œn ´ œ# ´
sœœœ œn . œ# . œœœn# œœœ
ƒƒ
p
œÿ œÿ œÿ œb ÿ œÿ
œn fl œb ÿ
œb
fl œn ÿ œb ÿ œÿ ≈ ≈ œÿ œÿ
5
SSS
  s¿n ® ≈ ‰ œ. œb . œn . œ# . œn . œ. œ> œ( )
Œ ≈ œ# ´ œ´ ® œ´ œ# ´ œn ´
œ# . œ. œ. œ# .
ssœœœn## .
≈ ‰ sœœœ
mƒ
ƒƒ p
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œ# ÿ œÿ
œfl œn ÿ œfl œÿ œÿ œÿ ® ‰ ® œÿ œÿ œÿ
5
‰ ≈ ® œb . œ. œ. œ. œb . œ> œ. œn . œ#
œ œ>
Œ œÿ œÿ ® œÿ œ´ ®
œ´ œ´
œœœ ≈ œœœ#
n
# .
œœœ-
œœœ
œœœ.
œœœ-
decresc. poco a pocomƒ
ƒƒ
mƒ decresc. poco a poco
p
mƒ decresc. poco a poco
norm.
œÿ œÿ œÿ œ# ÿ œÿ œÿ œÿ
œfl œ# ÿ œ´ œ´
œ˘ œ´ œ# ˘ œ´ œ´ œ´ ®
5
5
s¿ ‰ ‰ ≈ œ. œb . œn > œ œ œ# œn >
® œ œ ® ‰ ‰ ≈ ® œ´
œœœ#
n
# .
œœœ-
®
ƒƒ
≈ ® œ œ œÿ œÿ œ# ÿ œÿ œfl œÿ œfl œÿ œÿ œ# ÿ œÿ œÿ
5
s¿ ® ‰ ≈ œ. œn . œ# . œb œ. œ> œ œ. œ# . œ. œn œ# œ
>
œÿ ® œ œb œ œ ≈ ‰ ≈ ® œÿ
œœœb
n
.
œœœ-
œœœ.
ssœœœ-
≈ Œ
ƒp
œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
® ≈ ® œ œÿ œ# ÿ œÿ œ# ÿ
œfl œÿ
5
s¿ ‰
œÿ
® œn ÿ œÿ
® œ´ œ´ œ´ œ# œ ≈ ‰
œœœn .
œœœ-
œœœn
b
.
ssœœœ-
≈ Œ
&
&
&
&
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68 œ˘ œb ´ œ´ œ´ œ´ œ# ÿ œn ÿ
≈ œÿ œ# ÿ œÿ œÿ œ# ÿ œb ÿ œÿ œÿ
®
5
5
‰ œ# . œ> œ. ‰ œ. œ# . œ
> œ. œ>
‰ œ´ œ´ ≈ ‰ ® œÿ œ# ÿ ®
‰ ≈ ssœœœ#
n
#
...
œœœ
œœœn
b
.
œœœ
mp
mp
(decresc. poco a poco)
(decresc. poco a poco)
mp
® œ# ÿ œÿ œÿ œÿ œn ÿ œÿ œ# ÿ œÿ œ# ÿ œÿ œÿ
® ‰
5
s¿ ® ‰ œ# . œn . œ# . œ. œ#
> œ. œ> œ œn . œ> œb .
œ>
œÿ œ# ÿ œÿ œÿ
‰ ≈ ® œb ÿ œn ÿ ® œÿ œÿ
sœœœ ‰
œœœ#
n
# .
œœœ-
œœœ.
ssœœœ-
≈
≈ ® œn ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œb ÿ œn ÿ œb ÿ œÿ œb ÿ œb ÿ œÿ œÿ
5
s¿ ® ‰ ≈ œb . œ> œ œb .
® œn ÿ œÿ
® œb ÿ œn ÿ œÿ œÿ œÿ ® ≈ œb ÿ œb ÿ œÿ œÿ
≈ œœœb
n
.
œœœ
sœœœ ‰ ≈
œœœb .
œœœb
p
p
p
p
(decresc. poco a poco)
œÿ œÿ
œ·ÿ
œ
·ÿ
œ·ÿ œÿ œÿ œÿ
≈ œÿ œÿ œÿ
œ·ÿ
œ
·ÿ
œ·ÿ
≈ ≈ œn . œb > œ œ œb
œ>   s¿® ≈
œb ÿ œÿ œÿ ® ‰ ≈ œÿ œÿ
® œb œb ®
. .. .. .
œœœ
œœœb .
œœœ-
œœœ.
œœœ
sœœœ
mƒ mƒ
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œÿ œÿ
® œÿ œ
œ·ÿ
œ
·ÿ
œ·ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
®
≈ œb œ œb > s¿ ≈ ® œ. œ. œb . œ> œb . œn > œ œ. œ>
≈ ® œ œ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
® œÿ œb ÿ
® œb ÿ œÿ
...
œœœ
œœœb .
sœœœ
...
œœœ
œœœ.
sœœœ
mp
® œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
® œÿ œÿ œÿ
® œÿ œÿ œÿ
® œÿ
s¿ ≈ œ´ œ´ œ´ œb ´ œ´ œb ´ œ´ ® ≈
® œÿ œb ÿ œÿ SS
œ
·
-( ) ≈ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ ·-
œœœ
œœœb .
œœœ
œœœ
œœœfl
œœœ.
Œ
pp
pp
pp
sul D
œÿ œÿ
® œÿ œÿ œÿ
® œÿ œÿ œÿ
® œÿ œÿ œÿ
® œÿ
® œÿ œÿ œÿ
œb ´ œ´ œb ´ œ´ œb ÿ ® ≈ ® œÿ œÿ œÿ
≈ œÿ œÿ œÿ œÿ
≈ œ·
-( ) œ·-( ) ≈ ‰
3
∑
sul D, G
œÿ
® œÿ œÿ
® œÿ œÿ
® œÿ œÿ
® œÿ œÿ
® œÿ œÿ
œn ÿ œb ÿ œÿ
® ‰ œÿ œÿ œÿ œÿ
œb ´ œn ´ ≈
œÿ œÿ
≈ ·- ·- ·- Œ
3
∑
® œÿ œÿ
® ® œÿ œÿ
® ® œÿ
≈ ‰
≈ œÿ œÿ œÿ
® ≈ œÿ œÿ
≈ ‰
·- ·- ·- ‰ Œ
3
∑
&
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77 ∑
sœb ≈ ssœ sœ ≈ ssœb
≈ ·- ·- ‰
ss·- ≈ ‰
sœ sœœœ ≈
sœb ssœœœbb
sœœœ ≈
ssœœn
pp
e= 54
pp
Calm, muted
soft mallets
≈ .sœ œ
œ ‰ œ œ
3
·- ·- ·- ® ‰ Œ
œœœn ≈ œb œœb œœœb
ppp
Œ ≈ .sœ
≈ œ# œ# œ sœ ‰
ss·- ≈ ‰ ® ·- ·- ® ‰
≈ œœœ œœœ###
sœœœ
‰
sœ ‰ ≈ œ# œ
œ œ œn œ
3
Œ œ
œ# œœ# œœœ# œœœnn œœœ
ppp
œ œ œ ≈ œb
≈ .sœ œ œb
œ œ
≈ ...
sœœœ# œœœ œœœnn
sœ ‰ ‰ ≈ ssœ#
sœ œ sœ
œ Œ
œœœ ‰
sœœœ##
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œ# .œb œ œ œ#
œ œ œb œb œ œ œ œb
∑
œœœ œœœn œœœ œœœ œœœ###
œœœn
n
œ œ œ œ œÿ œÿ
®‰
3
sœ œ œ œb œ .œb
Œ ‰ sœ
S
œœœ ≈ SS
œœœbbb œœœ ...œœœnn
pppp! (barely audible)
≈ œÿ œÿ œÿ
‰ ≈ œÿ œÿ œÿ œÿ
® ≈
3 3
œ œb œ œ
˙
≈ œœœ#n#
œœœn
n œœœ
poco cresc.
≈ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
®≈ ≈ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
≈
3 3 3 3
œÿ œÿ
®≈ ‰ œÿ œÿ œÿ
≈ ‰
3 3
Œ ‰ ≈ œ·
-( ) œ·-( )
≈ œœœ## œœn œœ œœœbbb
pp
sul D, G
‰ ®œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
≈ ‰
6 3
œÿ œÿ œÿ œÿ
® ‰ ‰ ≈ œÿ œÿ œÿ
3 3
Œ ≈ ·- ·- ‰
œœœ Œ
pp
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œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
≈ . ≈ œÿ œÿ œÿ
œ·ÿ
œ·ÿ œÿ œÿ œÿ
≈6 6
6 6
œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
‰ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
≈ .6 6 6
≈ · · · ® ≈ ‰ · · · · · ®
∑
(e= 54)
pp
Agitated
œÿ œÿ œÿ
œ·ÿ
œ
·ÿ
œ
·ÿ
‰ ® œÿ œÿ œÿ
œ·ÿ
œ·ÿ
œ
·ÿ
œ
·ÿ
œ·ÿ
œ·ÿ œÿ
®
6 6 6
≈ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
‰ ® œÿ œÿ œÿ œb ÿ œÿ
6 6 6
≈ ≈ · · · · ·
œ
·
( )
· ® ≈
Œ ‰ ≈ SSœ
pp
pp
mƒ mƒpp
pp
ped. sempre ____________ _ _ 
sul G
hard mallets
≈ . œÿ œÿ œÿ œb
´ œ´ œ´ œ´ œ·b ´
œœ·
b
æ
œœ·æ œb
´ œ´
...
œœ·
b
bb æ œb ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
®
6
6 6
6
œb ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
‰ œn ÿ œb ÿ œÿ œÿ œÿ œb ÿ œb >æ œb ÿ œb ÿ œÿ œÿ
6 6 6
® · · · · · · · · · ≈ ‰
‰ œ œ œ œ ‰ œ œ ≈
sƒpp sƒ
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91 ≈ . œÿ œÿ œÿ œ#
´
œ
´ œ´ œ´ œ·bb ´
œœ·
b ´ œ·´
œœ·
b
æ
œ·´
œœ·
b
æ
...
œœ·
b
æ œ´ œ´ œ´
6
6 6 6
œÿ œÿ œÿ œÿ
≈ ≈ œÿ œÿ œÿ œ# ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œb ÿ œn ÿ œæ œÿ œ
æ
6 6 6 6
· · · · · · · · · · ≈ ≈ · ·
œ œ œ œ œ
œ ‰ ® œ œ œ œ œ œ œb ≈
pp sƒ sƒ sƒ
mp
œb ÿ œÿ œn ÿ
≈ . ≈ . œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œb ÿ œn ÿ œÿ œb ÿ
œb ÿ œb ÿ œb ÿ œÿ œÿ œÿ
6 6 3 3
œÿ œb ÿ œn ÿ œb ÿ
œb ÿ œÿ œb ÿ œÿ œb ÿ œÿ œÿ œÿ
≈ ‰ ≈ . œÿ œÿ œÿ
6 6
· · · · · · · · ≈ · · · ® ≈
‰ ≈ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ ® ≈
mƒ
ƒpp
pp
œb ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
® ‰ ≈ . œÿ œÿ œÿ œb ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
6 6 6
œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œ œb ÿ œÿ œb ÿ œÿ
œÿ œÿ
œb ÿ œÿ œÿ œÿ œb ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œb ÿ œÿ œb ÿ œÿ œb ÿ
6 3 6
≈ · · · · · · · ·
œ·( ) ® ‰
≈ ® œb œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ ‰
ƒ
pp
sul D
&
&
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œb ´ œb ´ œb ´ œb ´
œ·´
œœ·
n ´ œœ·
´ œœ·
´
® œ·´ œ·´ ® œÿ œÿ ® œÿ œÿ ® œÿ œÿ ® ≈ .
6
6
6 6
≈ . œÿ œÿ œÿ œÿ œb ÿ œÿ œn ÿ œb ÿ œÿ œb ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œb ÿ œÿ
œb ÿ œÿ œÿ œb ÿ œÿ œn ÿ
6 6 6
· · · · · · · · ·
œ
·
( )
≈ ‰
‰ œb œ œ
œ œ œb œ œb
œb œ œ S
œ
ƒ
pp ƒ
pp
sul A
‰ ≈ . œÿ œÿ ® œÿ œÿ ® œ# ÿ œÿ ® œ# ÿ œÿ œÿ œn ÿ œÿ œÿ
6 6
6
œb ´ œb ´ œ´ œ´ œ´ œb ´ œ´ œ´ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ ® œÿ œÿ œÿ ® œÿ œÿ œÿ ®
6 6 6
® · · · ‰ ≈ · · · · · ·
‰
œ œ
œ
œ
‰
œ œ
œ#
œ
pp
pp
œ# ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œ# ÿ œ# ÿ œ# ÿ œÿ œÿ œn ÿ œÿ ® œÿ œÿ ® œÿ œÿ ® ‰
6 6
‰ ≈ . œn ÿ œÿ œÿ œ# ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œn ÿ œÿ œn ÿ œÿ
œb ÿ œÿ œÿ œÿ
6 6
· · · · · · · ® ≈ · · · · · ·
œ
œ
œ ≈ ‰
œ œ
œb
œ œ
œ œb ≈
mƒ
pp mƒ
pp
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97 ‰ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ ® œÿ œÿ ® œÿ œÿ ® œÿ ≈
6 6 3
œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ ® œÿ œÿ œÿ ® œÿ œÿ œÿ ® œÿ œÿ œ ® œÿ œÿ
6 6 6 6
· · · · · · · ® · · · ® · · ≈
S
œ ‰ Œ
pp
pp
œÿ œÿ ® œÿ ® ‰ œ œ œb ≈ ‰
3 3
œÿ ® œÿ œÿ ® ‰ œ œ
œb Ù ≈ ‰
3
· ® ≈ ‰ œœ> œœ œœ ≈ ‰
3
≈ ≈ ‰ Œ
_ _ __________ ped. off
ppp
ppp
ppp
œ œ œb ≈ ‰ Œ
3
œ œb œn œb ≈ ‰ Œ
œœ> œœ ® ≈ ‰ Œ
3
∑
13
